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COMMISSION EUROPÉENNE eurostat 
THEMENKREIS ­THEME 
Industrie, Handel und Dientleistungei 
Industry, trade and services 
Industrie, commerce et services 
Eurostat hat den Auftrag, der Europäischen Union 
DE einen qualitativ hochwertigen statistischen Informationsdienst bereitzustellen. 
Eurostat­Reihen: ein an den Bedarf aller Nutzer angepaßtes Angebot. 
Pressemitteilungen: Sie enthalten die Schlüsselzahlen zur EU, 
zu ihren Mitgliedstaaten und ihren Partnern. Die Pressemitteilungen 
werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Unmittelbar nach ihrer 
Veröffentlichung sind sie auch im Internet zu finden: 
http://europa.eu.int/eurostat.html 
Statistik kurzgefaßt: aktuelle Zusammenfassungen der 
wichtigsten Ergebnisse von statistischen Erhebungen, Studien und 
Analysen. 
Schlüsselindikatoren: Diese Reihe enthält in einem handlichen 
Buch von maximal 100 Seiten die wichtigsten Indikatoren zu einem 
Themenbereich oder einem Teilbereich. 
Panorama der Europäischen Union: In dieser Reihe geht 
es um die Merkmale und Trends in multisektoralen 
Themenbereichen oder sektoralen Teilbereichen. 
Methoden und Nomenklaturen: Diese Veröffentlichungen 
richten sich an Fachleute; sie beschreiben die Methoden und 
Systematiken, die für einzelne Themen, Themenbereiche oder 
Sektoren verwendet werden. 
Detaillierte labellen: Diese Veröffentlichungen richten sich an 
Fachleute; darin sind ein Teil oder die Gesamtheit der statistischen 
Angaben zu einem Thema, Themenbereich oder Sektor zu finden. 
Studien und Forschung: Zusammenfassungen der Ergebnisse 
von Studien und Forschungsarbeiten im Bereich der europäischen 
Statistik. 
Kataloge: Die kostenlosen Kataloge informieren rasch und genau 
über das Produkt­ und Dienstleistungsangebot von Eurostat. 
Our mission is to provide the European Union 
EW with a high­quality statistical information service 
ν 
Eurostat's collections are adapted to the needs of all users. 
Press releases: key figures on the EU, the Member States and 
their partners. They are provided free of charge. They are also avail­
able on the Internet as soon as they are published: 
http://europa.eu.int/eurostat.html. 
Statistics in focus: up­to­date summaries of the main results 
of statistical surveys, studies and analyses. 
Key indicators: the main indicators on a theme or sub­theme in 
an easy­to­carry booklet. 
Methods and nomenclatures are intended for specialists 
who want to consult the methodologies and nomenclatures used 
for a theme, a sub­theme or a sector. 
Detailed tables: statistical data for specialists compiled on a 
theme, sub­theme or sector 
Studies and research summarise the results of European 
statistical studies and research and are intended for specialists. 
Panorama of the European Union: highlights the features Catalogues: free of charge rapid access to concise information 
and trends of a multi­sectoral theme or a sectoral sub­theme. on Eurostat's products and services. 
Notre mission est de fournir à l'Union européenne 
un service d'information statistique de qualité 
Les collections d'Eurostat sont une offre adaptée aux besoins de tous les utilisateurs. 
FR 
Communiqués de presse: les chiffres clés sur l'UE, les États 
membres et leurs partenaires. Ils sont distribués gratuitement et 
sont également disponibles sur Internet dès leur publication. 
Statistiques en bref: synthèses actualisées des principaux 
résultats des enquêtes, des études et des analyses statistiques. 
Indicateurs clés: les principaux indicateurs concernant un 
thème ou un sous­thème, sous la forme d'un livret facile à 
emporter. 
Panorama de l'Union européenne: les caractéristiques et 
les tendances d'un thème multisectoriel ou d'un sous­thème 
sectoriel. 
Méthodes et nomenclatures: les méthodologies et les 
nomenclatures relatives à un thème, un sous­thème ou un secteur. 
Tableaux détaillés: des données statistiques élaborées concer­
nant un thème, un sous­thème ou un secteur, destinées aux spécia­
listes. 
Études et recherche: cette collection comprend les résultats 
d'études et de recherches européennes en statistique et sont 
destinées aux spécialistes. 
Catalogues: des informations concises sur les produits et ser­
vices d'Eurostat. Ils peuvent être obtenus gratuitement. 
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THEMENKREIS 4 - THEMES - THEME 
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Unmittelbarer Zugriff auf harmonisierte statistische Daten 
Eurosta t Data Shops: J 
bieten ein umfassendes Angebot an „maßgeschneiderten" 
Dienstleistungen: 
* eine unmittelbare Bearbeitung von Informationsanfragen; 
­*■ eine garantiert schnelle und individuelle Antwort; 
• Wahl des Trägers, auf dem die statistischen Daten geliefert 
werden. 
Informationen können telephonisch, schriftlich, per Fax oder per 
E­Mail angefragt werden. 
I n t e r n e t : j 
Die wesentlichen statistischen Nachrichten aus der 
Gemeinschaft 
* Euro­Indikatoren: über 100 harmonisierte, vergleichbare 
und kostenlose Indikatoren der Eurozone; 
* Pressemitteilungen: direkter Zugriff auf alle 
Pressemitteilungen von Eurostat. 
Weitere Informationen finden sich auf der Internet­Site unter 
www.eu ropa. eu. i nt/com m/eurostat/ 
EN 
immediate access to harmonized statistical data 
Eurosta t D a t a Shops: J 
provide a wide range of tailor­made services: 
* immediate information searches 
* rapid and personalised response 
* choice of data carrier 
Information can be requested by phone, mail, fax or e­mail. 
I n t e r n e t D 
Essentials on Community statistical news 
* Euro indicators: more than 100 indicators on the euro­
zone; harmonized, comparable, and free of charge; 
* Press releases: direct access to all Eurostat press releases. 
For further information, visit us on the Internet at: 
www.europa.eu.int/conrim/eurostat/ 
Accès immédiat à des données statistiques harmonisées FR 
E u r o s t a t Da ta S h o p s : J 
offrent un large éventail de prestations «sur mesure»: 
• la prise en charge immédiate de toute recherche d'information, 
• la garantie d'une réponse rapide et personnalisée, 
• le choix du support de fourniture des données. 
Les informations peuvent être demandées par téléphone, par courrier, 
par télécopie ou par courrier électronique. 
I n t e r n e t D 
l'essentiel de l'actualité statistique communautaire 
• Euro­indicateurs: plus de cent indicateurs sur la zone euro 
(harmonisés, comparables et disponibles gratuitement). 
• Communiqués de presse: accès direct à tous les commu­
niqués de presse d'Eurostat. 
Pour plus d'informations, visitez le site Internet d'Eurostat: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Zahlreiche weitere Informationen zur Europäischen Union sind verfügbar über Internet, Server Europa (http://europa.eu.int). 
A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet It can be accessed through the Europa server 
(http://europa.eu.int). 
De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur Internet via le serveur Europa (http://europa.eu.int). 
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung. 
Cataloguing data can be found at the end of this publication. 
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage. 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 2000 
ISSN 0378­7559 
© Europäische Gemeinschaften, 2000 
© European Communities, 2000 
© Communautés européennes, 2000 
Printed in Luxembourg 
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D E Eurostat ist das Statistische 
ψ Amt der Europäischen 
Gemeinschaften. Es hat den Auftrag, 
die Union mit europäischen 
Statistiken zu versorgen, die 
Vergleiche zwischen Ländern und 
Regionen ermöglichen. Eurostat 
konsolidiert und harmonisiert die in 
den Mitgliedstaaten erhobenen 
Daten. 
Um die weite Verbreitung der 
gewaltigen verfügbaren Datenmenge 
zu gewährleisten und den einzelnen 
Nutzern zu helfen, diese 
Informationen richtig zu verwenden, 
hat Eurostat sein Veröffentlichungs­
und Dienstleistungsprogramm 
geschaffen. Um sich gezielt an das 
breite Publikum oder an Fachleute 
wenden zu können, wurden für die 
einzelnen Nutzergruppen spezielle 
Reihen entwickelt. 
Im Rahmen des neuen Programms 
hat Eurostat eine Web­Site 
entwickelt. Sie umfaßt ein breites 
Angebot von Online­Informationen 
über die Erzeugnisse und 
Dienstleistungen, Pressemitteilungen, 
Kataloge, Online­Veröffentlichungen 
sowie Indikatoren für die Eurozone. 
EIU Eurostat is the Statistical Office 
Τ of the European Communities. 
Its task is to provide the European 
Union with statistics at a European 
level, that allow comparisons to be 
made between countries and 
regions. Eurostat consolidates and 
harmonizes the data collected by the 
Member States. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely 
available, and to help each user 
make proper use of the information, 
Eurostat has set up a publications 
and services programme. 
As part of the new programme' 
Eurostat has developed its website. 
It includes a broad range of on­line 
information on Eurostat products and 
services, newsletters, catalogues, 
on­line publications as well as 




F R Eurostat est l'Office statistique 
Ψ des Communautés 
européennes. Il a pour tâche de 
fournir à l'Union européenne des 
statistiques au niveau européen, 
qui permettent des comparaisons 
entre pays et régions. Eurostat 
consolide et harmonise les données 
collectées par les États membres. 
Pour assurer que l'ensemble des 
données disponibles soit largement 
accessible et pour aider chaque 
utilisateur à faire bon usage de 
toute cette information, Eurostat a 
mis en place un programme de 
publications et de services. 
Dans le cadre du nouveau 
programme, Eurostat a développé 
son site Internet. Celui­ci comprend 
toute une série d'informations 
en ligne sur les produits et les 
services d'Eurostat, ses bulletins 
d'information, ses catalogues et ses 
publications en ligne ainsi que des 



























1. Produktionsgrundlagen : 
Beschäftigung und geleistete Arbeitsstunden 
Einsenerzförderung, ­versand und­ bestände 
Schrottverbrauch nach Anlagen 
2. Erzeugung : 
Roheisenerzeugung 
Rohstahlerzeugung 
Rohstahlerzeugung nach Verfahren 
Erzeugung von Rohblöcken, Strangguss und Flüssigstahl für Stahlguss 
Erzeugung von legiertem Stahl (Rohstahl) 
Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen (EU) 
Erzeugnisse aus Warmwalzerzeugnissen hergestellt (EU) 
Flacherzeugnisse mit Oberflächenveredelung (EU) 
Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen 
Erzeugnisse aus Warmwalzerzeugnissen hergestellt 
Flacherzeugnisse mit Oberflächenveredelung 
Erzeugung der Ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl 
3. Werkslieferunqen und ­bezüqe. Lagerbestände : 
Werkslieferungen (EU) an unlegiertem Stahl nach Mitgliedstaaten 
Werkslieferungen (EU) an legiertem Stahl nach Mitgliedstaaten 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern und Händlern 



























Aussenhandel und Binnenaustausch an Eisen­ und Stahlerzeugnissen 
Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Aussenhandel an Stahl nach Herkunft und Bestimmung (EU) 
Einfuhr und Ausfuhr an Schrott (EU) 
Einfuhr an Eisenerz (EU) 
Binnenhandel 
Netto­Lieferungen der Händler an Stahlerzeugnissen 
Bestände, Einfuhren und Lieferungen der Händler an Schrott und Gussbruch 







5.1 Marktversorgung mit Rohstahl 
SYMBOLE 
Null (nichts) 
unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit oder Dezimalzahl) 


























"davon" : vollständige Aufgliederung einer Summe 
"darunter" : teilweise Aufgliederung einer Summe 
bis Jahr 19xx seit Jahr 19xx 
Manuskript abgeschlossen am 22. November 2000 
















































1. Production bases : 
Employment and hours worked 
Production, deliveries ans stocks of iron ore 
Scrap consumption by department 
2. Production : 
Pig iron production 
Crude steel production 
Crude steel production by process 
Production of ingots, continuously cast products and liquid steel for casting 
Production of alloy steels (Crude steel) 
Production of hot rolled steel products (EU) 
Products obtained from hot rolled products (EU) 
Coated flat products (EU) 
Production of hot rolled steel products 
Products obtained from hot rolled products 
Coated flat products 
Production of the primary iron and steel processing 
3. Works deliveries and receipts, stocks : 
Works deliveries (EU) of non-alloy steel by member state 
Works deliveries (EU) of alloy steel by member state 
Receipts by works of steel for re-rolling 
Producers' and stockholders' stocks of steel products 
4. Trade : 
Foreign and internal Trade in iron and steel products 
Foreign trade by member countries 
Foreign trade in steel by origin and destination (EU) 
Imports and exports of scrap (EU) 
Imports of iron ore (EU) 
Internal trade 
Net deliveries of iron and steel by stockholding merchants 
Stocks, imports and deliveries of iron and steel scrap-merchants 
5. Steel consumption : 
Apparent consumption of crude steel 
SYMBOLS 
Nil 
Negligible (generally less than half the smallest unit or decimal of the heading) 












"comprising": complete break-down of a total 
"among which": partial break-down of a total 
to year 19xx 
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Emploi et heures de travail 
Production, livraisons et stocks de minerai de fer 
Consommation de ferraille par service 




















Production de fonte brute 
Production d'acier brut 
Production d'acier brut par procédé 
Production de lingots, produits de coulée continue et acier liquide pour moulage 
Production d'aciers alliés (acier brut) 
Production de produits d'acier laminés à chaud (UE) 
Produits obtenus par transformation de produits à chaud (UE) 
Produits plats obtenus par revêtement (UE) 
Production de produits d'acier laminés à chaud 
Produits obtenus par transformation de produits à chaud 
Produits plats obtenus par revêtement 
Produits des industries de la première transformation de la fonte et de l'acier 
3. Livraisons et réceptions d'usines, stocks : 
Livraisons d'acier non­alliés des usines (UE) par Pays Membre 
Livraisons d'acier alliés des usines (UE) par Pays Membre 
Réception des usines de produits de relaminage 
Stocks d'acier chez les producteurs et les négociants 























Commerce extérieur et échanges intracommunautaires de produits sidérurgiques 
Commerce extérieur par Pays Membre 
Commerce extérieur d'acier par provenance et destination (UE) 
Importations et exportations de ferrailles (UE) 
Importations de minerai de fer (UE) 
Commerce intérieur 
Livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants 
Stocks, importations et livraisons de ferrailles de fonte et d'acier des négociants 





















Consommation apparente d'acier brut 
SYMBOLES 
Néant 
Donnée très faible (généralement inférieure à la moitié de la dernière unité ou décimale 
des nombres mentionnés sous la rubrique) 












"soit": présence de toutes les subdivisions du groupe général 
"dont": présence de certaines subdivisions détaillées 
jusqu'en 19xx 
depuis 19xx 













Brasilien / Brazil / Brésil 
Kanada / Canada / Canada 
China / China / Chine 
Japan / Japan / Japon 
Liberia / Liberia / Libéria 
Mauretanien / Mauritania / Mauritanie 
Venezuela / Venezuela / Venezuela 
Republik Südafrika / Rep. of South Africa / Rep. d'Afrique du Sud 
ACHTUNG / ATTENTION / ATTENTION 
Aufgrund von Rundungen der entsprechenden Werte kann es dazu führen, dass die Summe 
der einzelnen Länderdaten vom Gesamtwert für Europa abweicht, ebenso wie die Summe der 
einzelnen Monate vom Jahreswert abweichen kann. 
Because data is rounded, the sum of individual countries may differ from the European 
total ; similarly the sum of different periods may differ from the annual total. 
Suite à des arrondis sur les valeurs , la somme des pays individuels peut différer du total 






Bases de production 
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5 
1.1. Beschäftigung und geleistete Arbeitsstunden 
Employment and hours worked 




Ë EU­15ÈUR­11 Β DK EL IRL NL Ρ FIN S ÜK 
Beschäftigte insgesamt 
(einschliesslich Lehrlinge) 
Total labour force 
(including apprentices) 
Ensemble de la main­d'oeuvre 




















































































































































































































































































































































































































































































1.1. Beschäftigung und geleistete Arbeitsstunden 
Employment and hours worked 
Emploi et heures de travail 
m eurostat 
(Χ 1000) 



























































































































































































































Geleistete Arbeiterstunden Hours worked by workers Heures de travail effectuées 






































































































­ 50 531 
­ 52 170 
­ 50 865 
­ 4 304 
­ 3 332 
­ 4 459 
­ 4 557 
­ 4 458 
­ 4 137 
­ 4 109 
­ 4 345 
­ 4 694 
­ 4 115 
­ 4 621 
­ 4 593 



















































































IV / 2000 
7 
1.2. Eisenerzförderung, -versand und- bestände 
Production, deliveries and stock of iron ore 






Extraction brute de minerai de 
fer 
(a) (b) 








Bestände bei den 
Gruben 
Stocks 


































































































































(a) Stoff-t. / Quantities / Quantités 
(b) Fe-Inhalt / Iron content / Fer contenu 
(1 ) Am Ende des Zeitraumes / At the end of the period / A la fin de la période 
IV / 2000 
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1.2. Eisenerzförderung, -versand und- bestände 
Production, deliveries ans stocks of iron ore 






Extraction brute de minerai de 
fer 
(a) (b) 








Bestände bei den 
Gruben 
Stocks 


































































































(a) Stoff-t. / Quantities / Quantités 
(b) Fe-Inhalt / Iron content / Fer contenu 




































Schrottverbrauch nach Anlagen 
Scrap consum ption by department 
Consommation de ferraille par service 






































































793 17 959 
796 17 967 
740 17 601 
145 4 491 










793 17 907 
796 17 917 
740 17 533 
145 4 473 





































E F IRL I L 
Scrap consumption ­ total 
11 122 9 487 
12 439 9 802 
12 168 9 758 
2 721 2 345 
3 333 2 487 
2 606 
383 16 616 





















11 122 9 110 
12 436 9 394 
12 168 9 262 
2 721 2 223 
3 333 2 360 
2 465 
383 16 594 
411 1 7 1 2 7 
­ 16 653 
­ 3 861 
­ 4 5 4 4 
­ 4 812 
­ 5 023 





















































































































2 681 7 040 
2 686 6 1 2 0 
2 507 5 742 
463 1 315 
734 1 416 
766 1 603 
1 524 












































2 664 7 039 
2 644 6 1 2 0 
2 506 5 742 
463 1 315 
733 1 416 
















(1 ) Einschliesslich Gussbruch / Including cast­iron scrap / Vieilles fortes incluses. 
(2) Einschliesslich Elektro­Roheisenöfen und Sinteranlagen / Including electric smelting furnaces and sinter plants / Y compris fours électriques à fonte et installations ci agglomération. 
(3) Für Schweisseisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kein Halbzeug) / For puddled bars and pilings and used material for re­rolling (not semifinished products) / Pour fer au 

































B DK D EL E 
8 076 - 30 940 - 3 927 
8 618 - 30 162 - 4 236 
8 430 - 27 934 - 4 058 
726 - 2 453 - 310 
707 - 2 312 - 306 
605 - 2 281 - 352 
651 - 2 413 - 353 
764 - 2 401 - 348 
744 - 2 435 - 358 
755 - 2 514 - 363 
692 - 2 530 - 346 
662 - 2 671 - 349 
678 - 2 525 - 300 
793 - 2 627 - 340 
682 2 635 - 333 
701 - 2 679 - 358 
704 2 720 - 354 
730 - 2 524 
F IRL I 
13 424 - 11324 
13 603 - 10 803 
13 558 - 10 622 
1 140 - 960 
1 142 - 841 
1 071 - 839 
1 194 - 979 
1 116 - 902 
1 089 - 944 
1 186 - 962 
1 041 - 917 
1 189 - 991 
1 154 - 963 
1 154 - 920 
1 160 - 926 
1 208 - 931 







































(1) Einschliesslich Spiegeleisen und kohl en stoffreiches Ferromangan auch aus Elektro-
Roheisenöfen, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen und ohne umgeschmolzenes 
Roheisen 
(1) Net production (excluding remelted pig-tron), including spiegel and high-carbon 
ferro-manganese from the blast furnace and electric smelting furnaces, without other 
ferro-alloys 
2.2. 













































































































































































































(1) Blöcke. Strangguss und Flüssigstahl, einschliesslich Erzeugung von Fiüssigstahl für 
Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umgerechnet 
(3) Einschliesslich Erzeugung der unabhängigen Stahlgiessereien, die nicht vom American 
Iron and Steel Institute erfasst werden. 
IV / 2000 
12 
(1) Ingots , continuously cast products and liquid steel for castings, including 
production of liquid steel for casting in independent foundries. 
(2) Adjusted to calender months and years. 
(3) Including production of independent steel foundries not surveyed by the American 




















































































































































































































(1) Production nette (sans fonte repassée),y compns fonte spiegel et ferro manga ne se carbure au 
haut fourneau et au four électrique à fonte, mais sans autres ferro­alliages 
2.2. 











































































































































































































(1) Lingots, coulée continue et acier liquide pour moulages, y compris la production d'acier liquide pour 
moulage des fonderies d'acier indépendantes. 
(2) Ajusté au mois et a Tannée calendaires. 
(3) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées par ('American Iron and 














Roheisenererzeugung ausgewählter Erzeugerländer 
Pig iron production of selected producer countries 
Production de fonte brute de certains pays producteurs 
LBtß 
eurostat 
- ώ EU-15 
- * D 
- Χ UK 
Η US 
JP 
- a — c N 







Rohstahlerzeugung ausgewählter Erzeugerländer 
Crude steel production of selected producer countries 












2.3. Rohstahlerzeugung nach Verfahren (1) 
Crude steel production by process (1) 
Production d'acier brut par procédé (1) 
m eurostat 
(1000 t) 








































































- 33 134 
- 31 951 
- 29 795 
- 2 635 
- 2 492 
- 2 458 
- 2 589 
- 2 565 
- 2 619 
- 2 668 
- 2 698 
- 2 870 
- 2 685 
- 2 821 
- 2 852 
- 2 889 
- 2 932 






































- 11 037 
- 10 455 
















598 6 474 
- 6 225 






























































































































































































































































































































































































































(1 ) Einschliesslich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlgussder unabhängigen Stahlgiessereien. 
(1) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting. 
(1 ) Y compris la production dader liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes. 
IV /2000 
15 
2.4. Erzeugung von Rohblöcken, Strangguss und Flüssigstahl für Stahlguss I = M 
Production of ingots, continuously cast products and liquid steel for casting eurostat 


















































































































































































































































A Ρ FIN S UK 
Lingots 
172 ­ ­ 610 
183 ­ ­ 594 
166 ­ ­ 616 
12 ­ 6 
6 ­ ­ 46 
16 ­ ­ 61 
14 ­ ­ 52 
16 ­ ­ 51 
13 ­ ­ 51 
14 ­ ­ 55 
18 ­ ­ 57 
20 ­ ­ 71 
17 ­ ­ 55 
19 ­ ­ 59 



























































































786 43 186 
792 42 158 
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2.4. Erzeugung von Rohblöcken, Strangguss und Flüssigstahl für Stahlguss Ι =Ψ71 
eurostat 
Production of ingots, continuously cast products and liquid steel for casting 
Production de lingots, produits de coulée continue et acier liquide pour moulage (10001) 
EU­15 EUR­11 B DK EL IRL NL FIN UK 



































































































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien. 
(1) Including independent Steel foundries' production of liquid Steel for casting. 
(1) Y compris la production (fader liquide pourmoulage des fonderies d'acier indépendantes. 
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2.5 Erzeugung von legiertem Stahl (Rohstahl) 
Production of alloy steels (Crude steel) 






















































































































































































































































































































































































































DK, IRL, EL; keine Erzeugung 
(2) Ohne die Erzeugung der unabhängigen 
Stahlgiessereien. 
(1JB-NL-L-P 
DK IRL, EL· no production 
(2) Excluding the production of independant 
steel foundries. 
(1JB-NL-L-P 
OK, IRL EL· pas de production 




2.5 Erzeugung von legiertem Stahl (Rohstahl) 
Production of alloy steels (Crude steel) 


















































































































































































































































































































































































































DK IRL EL· keine Erzeugung 
(2) Ohne die Erzeugung der unabhängigen 
Stahlgiessereien. 
(1)B-NL-L-P 
DK IRL EL· no production 
(2) Excluding the production of independant 
steel foundries. 
(DB-NL-L-P 
DK IRL· EL· pas de production 





Erzeugung von warmgewalzten 
Stahlerzeugnissen (EU) 






















































































sheet rolled in 
other mills 
Tôles laminées 






































(1 to 5) 
Total 































































Andere Stäbe und 
Flachstahl (4) 
Other bars and flats (4) 


















(2) Auf Breitbandstraßen gewalzt 
(3) Bruttoerzeugung, einschloss 
lieh gerippter Walzdraht und einschliesslich 
abgelangten Erzeugung 
(4) Nur Stabstahlerzeugung ohne Streckdraht. 
(1 ) Gross production 
(2) Rolled in lengths in wide strip mills 
(3) Gross production, including deformed rod 
and rod subsequently straightened and cut into 
lenghts. 
(4) Producticfi of bar mills only, excluding rod 






Production de produits d'acier 




Spezialprofile, U­, l­, 
und H­ Profile <80mm 
Angles, tees, bulb 
flats, light and special 
sections 

















H ­ Träger 
(Breitflansch­ träger) 
H ­ sections (wide 
flanged beams) 

















Andere Träger und 
Grubenausbau­
profile 
Other heavy sections 
and sections for 
mining frames 
Autres poutrelles et 



















































































(7 to 15) 
Total 


























































(1 ) Production totale brute 
(2) Laminées sur trains à larges bandes 
(3) Production totale brute, y compris fil 
crénelé et fil redressé dans l'usine. 
(4) Production des trains à barres 
exclusivement (non compris le fil 
redressé). 
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2.7. Erzeugnisse aus Warmwalzerzeugnissen hergestellt (EU) 
Products obtained from hot rolled products (EU) 
Produits obtenus par transformation de produits à chaud (UE) 
eurostat 
Warmgewalzte Flacherzeugnisse 
Hot rolled fiat products 













Plate and sheet 
cut from hot 







Hot rolled long products 



















Cold rolled flat products(2) 







und Band >= 500 
mm Breite (3) 
Other strip and 
sheet >= 500 mm 
wide (3) 
Autres tôles à 
froid d'une 






























































































































































(1 ) Abgelangt aus Walzdraht/ Made by straightening and cutting rod /Obtenus par redressage de fil machine 
(2) In Rollen und Tafeln / In coils or lengths / En bobines ou en feuilles 
(3) Einschl. Feinstblech / Including blackplate / Y compris fer noir 
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2.8. Flacherzeugnisse mit Oberflächenveredelung (EU) 
Coated flat products (EU) 

























Tin mill products 




























































Metal coated sheets (1) 


















Organic coated sheets 
Ρ) 

















(1) Einschliesslich Bleche als Vormaterial für weitere (1) Including sheets destined for further 
Ocerrachenveredelung coating 
(2) Einschl. auf metallisch veredeltem (2) Including sheets previously metal coated 
Vormaterial 
(1 )Y compris les tôles ultérieurement revetues 
d'autres matières 




2.9. Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen 
Production of hot rolled steel products 



























Total of all hot 
rolled steel products 
Total général produits 
















117 847 12 045 
118318 12 194 




























706 37 076 
661 36 593 
















































12 422 16 589 
13 260 16 823 






























306 23 146 
325 22 569 

















































































































4 542 16 129 
4 485 15122 

































































































478 25 437 
443 24 725 















































4 552 11818 






































































































































2.9. Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen 
Production of hot rolled steel products 
Production de produits d'acier laminés à chaud 
eurostat 
(1000 t) 
EU-15 EUR-11 B DK D EL IRL I NL FIN S UK 


















































































































































































































































































































































































































































































































2.9. Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen 
Production of hot rolled steel products 
Production de produits d'acier laminés à chaud 
m 
eurostat 


















































































































































































































































































































































































































































































































































2.9. Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen 
Production of hot rolled steel products 


































































































































































306 12 591 
































































































































































































































- 5 842 
- 5 698 

































































- 3 732 
- 3 616 








































































































































2.9. Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen 
Production of hot rolled steel products 



































































































































E F IRL I L 








































































































































FIN S UK 



































Andere Stäbe, Flachstahl 
leichte Profile und Spezialprofile 
Other bars, flats, light 
and special sections 
Plats et autres barres pleines, 
























































































































































­ 4 045 
­ 4 037 
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2.9. Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen 
Production of hot rolled steel products 




EU­15EUR­11 B DK D EL F IRL I NL FIN S UK 



































































- 2 244 
- 2 336 



















































































































































































































































































































































(1) Breitflanschträger, andere Träger (>=80 mm), Grubenausbauprofile, Spundwanderzeugnisse. 
(1 ) Wide flanged beams, other heavy sections (>=80 mm), sections for mining frames, sheet pilin 












Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen (EU) 
Production of hot rolled steel products (EU) 
Production de produits laminés à chaud (UE) 
sa 
eurostat 
— β · — Total 
Produits plats 
— à r — Produits longs 
Λ— . * ' 
. - * ■ 




Selected producer countries 
Pays producteurs sélectionnés 
SEP NOV JAN MAR MAY 
X — UK 
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2.10 Erzeugnisse aus Warmwalzerzeugnissen hergestellt 
Products obtained from hot rolled products 




EU-15 EUR-11 B DK EL IRL I NL FIN UK 






















































































































































































































































































































































































































































































































































2.10 Erzeugnisse aus Warmwalzerzeugnissen hergestellt 
Products obtained from hot rolled products 











































































































































































Other cold rolled strip and 






















































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Feinstblech 
(1) Including blackplate 
(1) Y compris fer noir 
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2.11, Flacherzeugnisse mit Oberflächenveredelung 
Coated flat products 




EU-15 EUR-11 B DK EL IRL NL FIN UK 


































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Btech als Vormaterial für weitere Oberflächenverectelung 
(1) Inducüng Sheets for further coating 
(1) Y compris les tôles ultérieurement revêtues d'autres marieras 
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2.11 Flacherzeugnisse mit Oberflächenveredelung 
Coated flat products 
m 
eurostat 
Produits plats obtenus par revêtement 
(10001) 
EU-15 EUR-11 B DK EL IRL NL FIN UK 
































































































































































































































(2) Einseht auf metallisch veredeltem Vormaterial 
(2) Including sheets previously coa'.ed 
(2) Y compris tûtes antérieurement revêtues de métal 
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2.12. Erzeugung der Ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl |^//1 
Production of the primary iron and steel processing eurostat 


































































































































































































F IRL I L NL 
Production of iron castings 





















































































A Ρ FIN S UK 
Moulages de fonte 






















































































{1 ) Ohne Stahlgiesserrien / Excluding sted foundries / Fonderie d'acier non comprises 






Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände 
Works deliveries and receipts, stocks 





3.1. Werkslieferungen (EU) an unlegiertem Stahl nach Mitgliedstaaten 
Works deliveries (EU) of non­alloy steel by member state 




EU­15 B DK EL IRL I NL Ρ FIN S UK 
Blöcke, Halbzeug, Flach­ & 
Langerzeugnisse (2) 
Ingots, semis, flat and 
long products(2> 
Lingots, demi­produits 





































































































































































































































































(1) Einschliesslich Inlandslieferungen/ Including home market deliveries/ Y compris livraisons sur le marché national 
(2) Ohne Material zum Weiterauswatzen / Excluding products for re­rolling / Non compris produits pour relaminage 
3.2. Werkslieferungen (EU) an legiertem Stahl nach Mitgliedstaaten 
Works deliveries (EU) of alloy steel by member state 
Livraisons d'acier alliés des usines (UE) par Pays Membre 
m eurostat 
(iooot) 
EU­15 B DK EL IRL NL Ρ FIN S UK 
Blöcke, Halbzeug, Flach­ & 
Langerzeugnisse <2> 
Ingots, semis, flat and 
long products(2) 
Lingots, demi­produits 





































































































































































































































































(1) Einschliesslich Inlandslieferongen / Including home market deliveries / Y compris livraisons sur le marché national 
(2) Ohne Material zum Weiterauswalzen / Excluding products for re­rolling / Non compris produits pour relaminage 
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3.3. Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 




EU-15 BLEU Danmark 










































































































































































254 451 0 
208 462 
230 381 1 
48 113 
50 78 1 















328 2 898 242 
493 2 670 452 
320 3 007 869 
98 712 326 
82 749 254 
72 998 531 























(1 ) Ohne Bezüge von anderen Waten der Gesellschaft / Excluding receirJts from « r w works of the company/Excluding rece^ 
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3.3. Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 




Deutschland Ellàda España 


























































































Blöcke / Ingots / Lingots 

























































































Warmbreitband / Coils / Larges bandes à chaud 





















































































































































































3.3. Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 




France Ireland Italia 



























































































Blöcke / Ingots / Lingots 































































1 2 054 
2 076 


























































































































(1 ) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft / Excluding reœrpts from ether works of tr» company/Exduc^reœi^ 
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3.3. Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 




Nederland Österreich Portugal 





































































































































































































































































3 43 85 
0 85 4 
































































(i ) ume Bezüge von anoeren \ΛΐΒ«βη der üeselrsonan / txciudrxj receia 
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3.3. Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 




Finland / Suomi Sverige United Kingdom 



























































Blöcke/ Ingots / Lingots 













































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen V\terken der Gesellschaft / Excluding receipts from other works of the company / Excluding receipts from other works of the company 
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3.4. Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern und Händlern 
Producers' and stockholders' stocks of steel products 





Level of stocks (1) 
Niveau des stocks (1) 
Bestandsveränderungen (2) 
Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
Blöcke und Halbzeug 




Hot rolled wide strip 








in crude steel 
equivalent (3) 




in actual tonnages 
en tonnages réels 
in Rohlstahl-
gewicht (3) 
in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 

































































(1 ) Am Ende des Vierteljahres. 
(2) Im Laufe des Vierteljahres. 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden folgende 
Koeffizienten benutzt 
Blocke: 1,00; Habzeug: 1,18; Coils: 1,24; 
Fertigerzeugnisse: 1,30 bis 1,38 je nach der Struktur der 
Erzeugnisse h den einzelnen Jahren und Ländern 
( 1 ) At end of the quarter. 
(2) During the quarter. 
(3) The followiig steel conversion factors were used: 
ingots: 1,00; semis: 1,18; coils: 1,24; 
finished products: average factor of 1,30 to 1,38 depending 
on product structure in different years and countries. 
(1) Fin de trimestre. 
(2) Au cours de trimestre. 
(3) Pour la conversion en acier brut, les 
coefficients suivants ont été utilises: 
lingots: 1,00; demi-produits: 1,18; coils: 1,24; 
produits finis: de 1,30 à 1,38 suivant la structure 
des produits dans les années et les pays. 
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3.4. Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern und Händlern 
Producers' and stockholders' stocks of steel products 





Level of Stocks (1) 
Niveau des stocks (1) 
Bestandsveränderungen (2) 
Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
Blöcke und Halbzeug 




Hot rolled wide strip 






in Rohlstahl- gewicht 
(3) 
in crude steel 
equivalent (3) 




in actual tonnages 
en tonnages réels 
in Rohlstahl-
gewicht (3) 
in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 

































































(1 ) Am Ende des Vierteljahres. 
(2) Im Laufe des Vierteljahres. 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden folgende 
Koeffizienten benützt 
Blocke: 1,00; Halbzeug: 1,18; Coils: 1,24; 
Fertigerzeugnisse: 1,30 bis 1,38 je nach der Struktur der 













( 1 ) At end of the quarter. 
(2) During the quarter. 
(3) The following steel conversion factors were used: 
ingots: 1,00; semis: 1,18; coils: 1,24; 
finished products: average factor of 1,30 to 1,38 

















































(1) Fin de trimestre. 
(2) Au cours de trimestre. 
(3) Pour la conversion enader crut les coefficients suivants 
ont été utilisés: 
lingots: 1,00; demi-produits: 1,18; coils: 1,24; produits finis: 
de 1.30 à 1,38 suivant la structure des produits dans les 
années et les pays. 
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3.4. Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern und Händlern 
Producers' and stockholders' stocks of steel products 





Level of stocks (1) 
Niveau des stocks (1) 
Bestandsveränderungen (2) 
Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
Blöcke und Halbzeug 




Hot rolled wide strip 






in Rohlstahl- gewicht 
(3) 
in crude steel 
equivalent (3) 




in actual tonnages 
en tonnages réels 
in Rohlstahl-
gewicht (3) 
in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 
































































































(1 ) Am Ende des Vierteljahres. 
(2) Im Laufe des Vierteljahres 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden folgende 
Koeffizienten benützt 
Blocke: 1,00; Halbzeug: 1,18; Coils: 1.24; 
Fertigerzeugnisse: 1,30 bis 1,38 je nach dar Struktur der 
Erzeugnisse h den einzelnen Jahren und Ländern. 
(1) At end of the quarter. 
(2) During the quarter. 
(3) The following steel conversion factors were used: 
ingots: 1,00; semis: 1,18; coils: 1,24; 
finished products: average factor of 1,30 to 1,38 depending 
on product structure in different years and countries. 
(1) Fin de trimestre. 
(2) Au cours de trimestre. 
(3) Pour la conversion en acier brut, les coefficients suivants ont 
été utilisés: 
lingots: 1,00; demnoroduits: 1,18; coils: 124; produits finis: de 
1,30 à 1,38 suivant la structure des produis dans les années et 
les pays. 
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3.4. Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern und Händlern 
Producers' and stockholders' stocks of steel products 
Stocks d'acier chez les producteurs et les négociants 
m eurostat 
(10001) 
Bestandshöhe (1 ) 
Level of stocks (1) 
Niveau des stocks (1) 
Bestandsveränderungen (2) 
Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
Blöcke und Halbzeug 




Hot rolled wide strip 









in crude steel 
equivalent (3) 




in actual tonnages 
en tonnages réels 
in Rohlstahl­
gewicht (3) 
in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 





















































(1 ) Am Ende des Vierteljahres. 
(2) Im Laufe des Vierteljahres. 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden 
folgende Koeffizienten benutzt 
Blocke: 1,00; Halbzeug: 1,18; Coils: 1,24; 
Fertigerzeugnisse: 1,30 bis 1,38 je nach der StruktLT 
der Erzeugnisse in den einzelnen Jahren und Ländern. 
(1 ) At end of the quarter. 
(2) During the quarter. 
(3) The following steel conversion factors 
were used: 
ingots: 1,00; semis: 1,18; coils: 1,24; 
finished products: average factor of 1,30 to 
1,38 depending on product structure in 
different years and countries. 
(1 ) Fin de trimestre. 
(2) Au cours de trimestre. 
(3) Pour la conversion en acier brut, les 
coefficients suivants ont été utilisés: 
lingots: 1,00; demi­produits: 1,18; coils: 1,24; 
produits finis: de 1,30 à 1,38 suivant la structure 
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4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 


































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 



































































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 



































































































































































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 



































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 



































































































































































Siehe Zellenbezeichnung S.77 I See line labels p.77 / Voir libellés des lignes p.77 
4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 




































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 
Réceptions de la UE 
1999 
Il III IV 
2000 
I II 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays 
1999 
II III IV 
2000 
I II 
Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers la UE 
1999 
II III IV 
2000 
I II 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1999 




Siehe Zeilenbezelchnung S.77 I See line labels p.77 / Voir libellés des lignes p.77 
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4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 


































Bezüge aus der EU 
Receipts f r o m the EU 




































































































































Einfuhr aus Dr i t t länder i 
Imports from third count r ies 



































































































































L ie ferungen in die EU 
Deliver ies to the EU 



































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 




































































































































Siehe Zeilenbezeichnung S.77 / See line labels p.77 / Voir libellés des lignes p.77 
4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 





































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 





































0 0 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 1 
52 72 79 
0 1 6 
0 0 0 
14 16 15 
21 26 25 
4 3 4 
17 21 20 
6 7 7 
2 2 3 
2 2 1 
1 1 0 
85 104 91 
47 56 63 
25 24 28 
67 64 74 
343 402 417 
14 16 16 
6 6 3 
8 9 11 
60 59 62 
431 493 509 
0 0 0 
1 1 1 
































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays 
1999 
II III IV 
2000 
I II 
34, 23 31 29 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 0 
4 7 9 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 1 1 1 
8 8 6 10 
0 0 0 0 
13 13 13 14 
1 2 2 2 
0 1 0 0 
2 3 1 2 
0 0 0 0 
22 12 9 28 
4 3 2 2 
3 4 4 4 
3 6 3 1 
63 61 54 68 
1 1 1 1 
1 0 0 1 
1 1 2 2 
9 8 7 9 
75 71 63 81 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 





































0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 5 11 
0 0 0 
0 0 0 
7 5 11 
26 27 23 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
26 28 42 
0 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
91 115 116 
8 10 12 
7 6 2 
5 4 3 
174 198 214 
10 9 12 
0 0 0 
0 0 1 
35 27 27 
219 235 254 
0 0 0 
0 0 0 
































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1999 
II III IV 
2000 
I II 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 2 2 4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 0 0 
1 1 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
13 18 18 18 
1 1 1 2 
0 0 0 0 
3 3 4 3 
22 25 27 29 
2 2 3 3 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
12 10 6 5 
36 38 36 38 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
































Siehe Zeilenbezelchnung S.77 / See line labels p.77 / Voir libellés des lignes p.77 
2$ 4.1. ro o o o 
Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 


































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 



































































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 

























953 1 074 
58 62 
31 30 
61 · 52 
180 222 
1 282 1 439 
0 0 



































































































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 



































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 




































































































































Siehe Zellenbezelchnung S.77 / See line labels p.77 / Voir libellés des lignes p.77 
4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 





































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 





































0 1 3 
0 0 0 
0 6 0 
0 0 20 
0 0 0 
0 0 0 
0 7 20 
81 90 107 
0 0 0 
0 0 0 
7 8 8 
108 67 52 
0 0 0 
23 18 10 
15 17 10 
0 0 1 
0 0 0 
1 1 1 
6 3 6 
10 9 13 
14 11 9 
23 16 16 
288 247 253 
3 6 6 
1 1 2 
3 86 3 
6 7 5 
301 347 268 
0 0 0 
0 0 0 

































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays 
1999 
II III IV 
2000 
I 
1 1 2 0 
0 0 0 0 
45 37 70 115 
42 57 61 118 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
87 95 131 233 
30 41 34 50 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
21 16 13 21 
119 79 70 44 
0 0 0 0 
9 15 11 19 
8 11 13 9 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
21 18 14 8 
12 14 8 16 
1 1 0 0 
14 16 9 17 
321 305 303 419 
6 0 0 2 
0 0 0 1 
8 7 6 4 
10 10 8 14 
345 323 318 439 
0 0 0 0 
0 0 0 0 


































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 





































0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
26 51 21 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
15 5 22 
5 6 6 
24 18 21 
70 79 71 
0 0 1 
0 0 0 
1 0 1 
0 6 1 
72 86 73 
0 0 0 
0 0 2 

































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays 
1999 




0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 2 2 
14 13 10 10 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 2 3 3 
24 6 12 7 
3 5 4 3 
23 21 20 20 
67 50 53 46 
1 1 1 1 
0 0 0 0 
0 1 1 1 
9 8 14 21 
78 61 69 70 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

































Siehe Zeilenbezelchnung S.77 / See line labels p.77 / Voir libellés des lignes p.77 
Οι ρ en S ro σ o o 
4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 


































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 





































1 3 1 
0 0 0 
139 113 176 
2 1 1 
10 35 3 
0 0 0 
152 149 180 
502 588 424 
1 1 1 
0 0 0 
75 112 94 
96 118 157 
0 0 1 
57 73 83 
18 20 27 
12 16 16 
5 5 5 
12 15 15 
47 45 58 
152 179 177 
34 36 43 
304 287 203 
1 467 1 644 1 483 
18 26 31 
11 21 20 
18 29 33 
60 80 95 
1 574 1 800 1 663 
1 0 0 
0 0 0 

































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 




































































































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 


































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1999 
Il III IV 
2000 
1 
3 3 5 0 
0 0 0 0 
45 47 37 30 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
45 47 37 31 
13 26 3 7 
3 4 7 6 
0 0 0 0 
50 59 46 28 
25 25 35 34 
0 0 0 0 
94 96 84 76 
25 16 23 16 
0 1 1 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
16 18 18 14 
39 29 37 29 
34 7 4 12 
16 20 17 25 
361 350 311 279 
12 11 17 17 
2 2 2 9 
7 9 9 8 
22 28 53 60 
403 400 392 373 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

































Siehe Zeilenbezelchnung S.77 / See line labels p.77 I Voir libellés des lignes p.77 
4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 
Commerce extérieur par Pays Membre 
3 


































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 





































27 34 38 
2 2 4 
118 138 155 
57 102 217 
11 18 21 
11 18 19 
199 279 416 
757 773 1 043 
7 3 5 
0 0 0 
214 251 287 
214 227 260 
10 13 17 
180 185 223 
40 48 58 
43 52 53 
12 15 13 
23 24 27 
242 262 272 
234 304 347 
52 67 59 
417 484 630 
2 645 2 988 3 711 
129 146 159 
20 27 23 
88 101 122 
233 278 302 
3114 3 539 4 318 
1 3 6 
160 71 6 

































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 




































































































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 



































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 




































































































































"^ ° Siehe Zellenbezelchnung S.77 / See line labels p.77 / Voir libellés des lignes p.77 
οι p= 
CO ζ ro o o o 
4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 


































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 





































0 0 o ■ 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
8 7 12 
3 7 4 
0 0 0 
9 12 11 
29 18 42 
2 1 1 
20 20 18 
11 7 11 
1 1 0 
5 3 3 
1 1 1 
8 8 14 
9 10 13 
1 0 0 
31 35 33 
138 131 165 
10 9 11 
1 2 1 
6 8 7 
29 16 16 
184 165 199 
0 0 0 
0 0 0 
































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays 
1999 
II III IV 
2000 
I II 
2 0 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
9 11 10 11 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 3 2 4 
4 2 0 1 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
16 17 14 17 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
1 2 3 1 
19 20 17 19 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 





































0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 2 
0 0 0 
43 59 86 
1 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
48 64 91 
1 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 2 
51 67 94 
0 0 0 
0 0 0 
































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1999 
II III IV 
2000 
1 II 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 3 3 5 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 4 3 5 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 4 4 5 
0 0 0 0 
0 0 0 0 





































4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 


































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 





































15 10 17 
9 13 12 
92 113 125 
12 13 3 
4 7 7 
6 5 6 
122 150 153 
645 829 798 
1 2 3 
0 0 0 
153 196 167 
42 63 59 
8 8 6 
49 40 33 
4 6 6 
26 29 29 
1 1 1 
54 73 85 
96 109 88 
322 408 377 
78 68 70 
290 333 293 
1892 2 315 2 167 
36 50 43 
31 33 23 
19 24 22 
69 85 93 
2 046 2 507 2 347 
0 0 0 
1 1 4 
































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 






























1 603 1 522 
0 0 

































1 731 2 082 
0 0 

































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 



































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


































































































































Siehe Zellenbezelchnung S.77 / See Une labels p.77 / Voir libellés des lignes p.77 
en ρ o S ro o o o 
4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 


































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 





































0 0 0 
0 0 0 
179 169 237 
14 20 13 
0 0 0 
0 0 12 
193 190 262 
79 64 83 
2 3 3 
0 0 0 
16 33 28 
5 8 9 
0 1 1 
28 42 44 
5 7 10 
2 2 2 
0 0 0 
0 0 0 
24 20 25 
46 51 59 
0 0 0 
91 98 88 
492 519 614 
2 3 3 
2 2 2 
1 1 2 
2 2 2 
499 527 624 
0 0 0 
0 0 0 
































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays 
1999 
II III IV 
2000 
I II 
0 0 0 0 
'0 0 0 0 
0 0 2 8 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 5 4 
0 0 7 12 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
5 3 3 5 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 2 1 2 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
6 6 11 19 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
2 2 2 2 
0 0 0 0 
9 8 14 21 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 





































0 0 0 
0 0 0 
90 118 122 
0 0 0 
0 0 0 
11 18 19 
101 136 141 
1 1 1 
5 6 6 
1 0 1 
116 132 148 
151 133 158 
50 49 52 
200 202 257 
38 45 51 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
18 22 32 
0 0 0 
156 164 220 
837 891 1 069 
13 8 12 
3 4 4 
14 19 23 
24 23 31 
891 945 1 140 
0 0 0 
0 0 0 
































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1999 
II III IV 
2000 
1 II 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
4 2 2 4 
0 0 0 0 
5 7 5 5 
11 9 8 8 
36 49 57 40 
43 49 54 85 
9 10 9 10 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
4 1 2 7 
0 0 0 0 
35 33 32 35 
147 160 169 194 
2 2 2 1 
0 0 0 0 
2 2 2 3 
2 2 2 3 
154 167 176 202 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
































Siehe Zellenbezelchnung S.77 / See line labels p.77 / Voir libellés des lignes p.77 
4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 





































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 





































9 9 10 
0 0 0 
6 2 4 
15 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
21 3 5 
181 135 119 
1 5 7 
0 0 0 
241 230 213 
70 84 71 
26 26 22 
138 147 156 
30 32 31 
13 19 22 
5 5 5 
3 3 2 
151 157 135 
149 165 170 
21 22 28 
143 155 176 
1 193 1 187 1 162 
31 38 40 
4 4 5 
22 25 26 
120 144 98 
1 371 1 396 1 331 
0 0 0 
1 0 0 
































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 



































































































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 






























































1 271 1 387 
0 0 



































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


































































































































° Siehe Zellenbezeichnung S.77 / See line label· p.77 / Voir libellé· do· ligne· p.77 
Í3$ 4.1. 
ro o o o 
Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 


































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 





































4 6 6 
1 1 2 
3 11 15 
1 1 0 0 
2 2 2 
0 0 0 
17 15 19 
12 10 23 
1 2 0 
0 0 0 
13 21 23 
56 48 65 
3 4 4 
37 36 36 
9 8 9 
14 14 14 
5 4 8 
3 4 9 
32 32 38 
28 27 33 
2 2 5 
62 73 75 
293 300 361 
38 40 43 
9 11 9 
14 14 15 
50 49 57 
404 414 486 
0 0 0 
1 0 0 

































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays 
1999 
II III IV 
2000 
I 
3 4 3 6 
0 0 0 0 
2 5 17 6 
0 0 0 0 
4 2 3 5 
0 0 0 0 
6 7 20 11 
15 10 13 25 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
12 6 10 8 
25 21 10 15 
0 0 0 0 
8 9 10 8 
1 2 3 1 
7 5 6 5 
0 0 0 0 
4 2 3 4 
35 23 17 21 
16 17 13 14 
1 1 1 1 
9 6 8 10 
138 109 114 124 
13 11 12 10 
3 2 3 4 
18 20 18 11 
19 18 19 19 
191 161 165 168 
0 0 0 0 
900 1 250 1 137 1 227 

































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 



































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays 
1999 




0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 1 1 
10 9 8 7 
39 19 35 26 
2 0 1 0 
16 19 14 11 
8 10 11 12 
0 0 0 0 
3 3 3 3 
4 3 3 3 
17 16 13 17 
1 1 1 0 
3 5 3 5 
24 19 18 22 
18 18 19 21 
0 0 0 1 
39 42 36 46 
184 166 168 176 
15 17 18 18 
3 2 3 2 
5 5 5 7 
34 45 48 82 
241 235 242 286 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

































Siehe Zellenbezelchnung S.77 / See line labels p.77 / Voir libellés des lignes p.77 
4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 




































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 





































0 2 0 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 1 
167 98 105 
1 1 1 
0 0 0 
49 54 38 
162 150 117 
0 0 0 
28 47 47 
10 21 13 
10 7 4 
1 0 0 
2 1 2 
21 24 34 
68 66 67 
8 8 3 
56 65 66 
584 544 499 
12 9 9 
5 5 6 
8 11 7 
29 33 31 
638 603 551 
0 0 0 
0 0 0 
































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays 
1999 
II III IV 
2000 
I 
6 3 3 4 
0 0 0 2 
1 40 6 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 40 6 2 
28 35 49 59 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
11 14 13 14 
67 65 73 49 
0 0 0 0 
8 2 1 5 
2 6 4 3 
3 2 2 7 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
14 14 10 6 
6 4 15 17 
1 2 1 1 
11 10 7 12 
152 195 182 175 
0 4 4 17 
0 0 3 0 
3 3 4 5 
0 1 2 3 
155 203 194 201 
0 0 0 0 
129 69 215 186 

































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 





































0 1 1 
0 0 0 
22 24 28 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
22 24 28 
1 2 1 
0 0 0 
0 0 0 
9 37 41 
78 73 78 
0 0 0 
5 4 4 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 10 3 
10 15 12 
19 14 27 
147 179 196 
1 1 0 
3 4 3 
6 8 7 
11 16 17 
168 208 223 
0 0 0 
0 0 0 

































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays 
1999 




0 0 0 0 
0 0 0 0 
7 11 0 6 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
7 11 0 6 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 2 1 1 
1 0 0 0 
3 2 3 0 
6 7 1 7 
18 23 8 16 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 1 0 
1 2 1 2 
20 27 10 20 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

































Siehe Zellenbezelchnung S.77 / See line labels p.77 / Voir libellés des lignes p.77 
S< 4.1. ro o o o 
Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 


































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 





































0 1 3 
0 0 0 
1 0 1 
4 3 11 
0 0 0 
0 0 0 
6 4 12 
3 6 5 
6 7 1 
0 0 0 
6 12 11 
25 23 31 
1 2 1 
8 10 9 
5 6 6 
1 2 3 
0 0 1 
8 1 1 7 
20 29 28 
14 17 18 
3 2 2 
25 24 22 
132 154 157 
5 5 6 
2 4 4 
8 7 6 
26 27 26 
173 197 199 
0 0 0 
540 660 778 

































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays 
1999 
II III IV 
2000 
I 
7 3 6 7 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
89 51 85 94 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
89 51 85 94 
0 11 8 4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
17 12 13 10 
33 16 25 20 
0 0 0 0 
6 7 5 7 
1 2 3 2 
0 1 1 1 
0 0 0 0 
2 2 3 3 
10 7 9 9 
1 1 2 1 
2 2 1 3 
1 1 1 0 
162 114 154 155 
1 1 1 2 
1 1 0 0 
1 0 1 1 
8 7 8 8 
172 122 165 166 
0 0 0 0 
, 312 305 325 296 

































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 





































0 4 0 
0 0 0 
15 12 12 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
15 12 12 
55 95 76 
0 0 0 
0 0 0 
60 68 71 
32 39 39 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 9 9 
0 0 0 
0 0 0 
103 103 95 
129 137 153 
0 0 0 
52 62 71 
452 525 526 
7 9 9 
0 0 0 
1 1 1 
61 79 78 
521 614 615 
0 0 0 
0 0 0 

































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays 
1999 




0 0 0 0 
0 0 0 0 
53 20 38 12 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
53 20 38 12 
18 6 14 11 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
9 8 11 14 
3 2 3 4 
0 0 0 0 
0 1 1 1 
0 0 0 0 
2 2 2 3 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
39 35 41 35 
30 22 29 30 
0 0 0 0 
23 34 29 23 
178 130 169 134 
4 4 5 5 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
16 12 16 15 
199 146 189 154 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

































Siehe Zellenbezelchnung S.77 / See line labels p.77 / Voir libellés des lignes p.77 
4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 
Commerce extérieur par Pays Membre 
Sverige 
(1000 t) 
































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 





































5 6 0 
0 0 0 
88 108 96 
2 4 14 
0 0 0 
0 0 0 
91 113 110 
24 41 34 
2 2 2 
0 0 0 
46 72 64 
39 57 55 
1 1 1 
15 19 18 
7 10 9 
14 17 15 
2 2 3 
1 2 1 
52 57 52 
57 70 60 
2 4 4 
143 163 170 
495 629 597 
19 25 25 
3 4 4 
8 10 10 
73 87 72 
598 756 708 
0 0 0 
0 0 0 
































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays 
1999 
II III IV 
2000 
I II 
15 13 16 24 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
14 13 15 17 
17 13 20 20 
1 0 0 0 
5 5 5 5 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
0 1 1 0 
1 1 2 1 
10 13 9 7 
6 5 6 6 
2 3 7 5 
8 9 8 9 
68 63 76 72 
6 4 4 4 
2 2 4 3 
5 2 3 4 
12 12 13 14 
93 83 100 98 
0 0 0 0 
16 18 12 10 
































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 


































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1999 
II III IV 
2000 
1 II 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
8 7 17 16 
0 0 0 0 
1 1 2 3 
0 0 0 0 
9 8 20 19 
12 10 12 10 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
5 5 6 4 
16 10 13 14 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
6 3 5 4 
5 4 5 7 
0 0 0 1 
2 1 3 2 
53 43 53 53 
30 19 24 28 
1 1 1 1 
44 35 33 28 
183 138 173 172 
17 15 16 14 
6 4 6 7 
8 7 9 9 
16 15 21 23 
230 179 225 224 
0 1 2 2 
1 039 1 138 855 1 591 
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Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 


































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 





































2 5 4 
0 0 1 
52 64 62 
2 3 2 
1 1 1 
0 0 0 
55 69 67 
257 253 247 
2 2 1 
0 0 0 
73 89 90 
71 97 85 
5 2 4 
66 77 84 
9 16 15 
23 16 20 
3 6 2 
16 22 19 
64 69 69 
184 153 158 
50 49 54 
274 254 289 
1 150 1 173 1 205 
42 44 48 
24 23 29 
12 15 19 
102 100 168 
1 330 1 356 1 469 
0 0 0 
0 0 12 
































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 




































































































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 


































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
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4.2. Aussenhandel an Stahl nach Herkunft und Bestimmung (EU) 
Foreign trade in steel by origin and destination (EU) 
Commerce extérieur d'acier par provenance et destination (UE) 
EU-15 
Drittländer Ί 
Third countries | 
Pays tiers J 
Westeuropa -ι 
Western Europe I 
Europe de l'ouest J 
EFTA / AELE 
Osteuropa ι 
Eastern Europe \ 










Third countries > 
Pays tiers J 
Westeuropa . 
Western Europe I 
Europe de l'ouest J 
EFTA / AELE 
Osteuropa ι 
Eastern Europe I 







3 g Oceania 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
































































































































Warmbreitband In Rollen 
Hot rolled wide strip In coils 















































































3 568 3 449 























































Einfuhr / Imports / Importations 
10 695 11 853 11 969 
2 605 2 571 3 006 
750 824 788 
234 253 273 
1 116 1 006 1 277 
118 134 177 
199 226 254 
45 45 60 
367 343 467 
8 9 15 
38 50 49 













Ausfuhr / Exports / Exportations 
11 123 12 203 13 470 
3 401 3 610 3 702 
745 812 867 
473 476 541 
507 539 549 
281 290 264 
1 106 1 159 1 221 
753 778 844 
675 708 712 
56 52 52 
7 7 9 


















































































































































































































































































4.3. Einfuhr und Ausfuhr an Schrott (EU) 
Imports and exports of scrap (EU) 







































































































































(1) Eisen-und Stahlschrott, ohne alte Schienen / Iron and steel scrap, not including old rails / Ferrailles de txxte et d'acier, nen compris tes rails usagés. 
4.4. Einfuhr an Eisenerz (EU) 
Imports of iron ore (EU) 











































































































4.5. Netto­Lieferungen der Händleran Stahlerzeugnissen 
eurostat 


















































































































































































































































































































































































(3) Totes = 3mm 
(4) Tôles <3mm 
rv/2000 
4.5. Net deliveries of iron and steel by stockholding merchants 
eurostat 
Deutsche Fassung Seite 67 /Version française page 69 















































590 0 149 
646 0 155 
790 0 161 
74 0 14 
45 ­ 10 
73 ­ 14 
70 0 14 
63 0 13 
50 ­ 10 
67 ­ 12 
262 ­ 152 
285 ­ 175 
312 ­ 175 
24 ­ 12 
18 ­ 8 
31 ­ 16 
30 ­ 15 
28 ­ 16 
21 ­ 13 
36 ­ 11 
39 ­ 16 
44 ­ 21 
38 ­ 17 
43 ­ 20 



































































































































































































































(3) Tôles = 3mm 
(4) Tôles < 3mm 
IV/2000 
70 
4.5. Livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants LEØ 
eurostat 
Deutsche Fassung Seite 67 / English version page 68 
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J U L 






J U L 











J U N 
J U L 






J U L 
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J U L 










3 142 41 158 
2 131 21 138 
2 165 37 166 
0 15 1 18 
0 15 2 15 
0 16 4 16 
0 14 5 15 
0 13 4 14 
0 8 3 6 
0 9 2 6 
0 14 3 13 
0 16 4 17 
0 9 3 15 
0 12 5 15 
0 8 3 13 
1 100 3 574 
1 99 2 461 
1 106 5 568 
0 12 0 53 
0 8 0 53 
0 8 0 48 
0 9 0 38 
0 6 0 43 
0 4 3 33 
80 1 86 
81 3 89 
85 2 87 
3 0 4 
7 0 8 
7 0 8 
7 0 7 
7 0 7 
7 0 4 
6 0 4 
7 0 5 
8 0 6 
6 0 5 
8 0 6 
7 1 6 





























































































































































































































































































































































(3) Tôles = 3mm 
(4) Tôles < 3mm 
IV/2000 
71 



























































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G. :Unabhängige Stahlgießereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 















































































































































































































































































into the same country 










Alloy cast- iron 
and alloy steel 
m 




































































































(1 ) On last day of month 
(2) I.S.F. : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
1922 58 4 903 158 
Osterreich 






















































































































































































































































































































































de fonte et 












































































































































































































































































































































5.1. Marktversorgung mit Rohstahl 
Apparent consumption of crude steel 

















































































IRL I L 
ECSC products 
659 32 410 
732 33 770 
715 33 408 
176 8 155 
183 8 932 
170 7 609 
187 8 713 
197 9 405 


































































Including products not falling 
under the ECSC Treaty 
















































































































































IV / 2000 
76 
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Roheisen und Ferrolegierungen EGKS 
Rohblöcke und Rohluppen 





Warmbrelttband in Rollen 
Neue Schienen 









Bleche (nicht überzogen) >= 3 mm 
Bleche (nicht überzogen) < 3 mm 
Welssblech und sonstige verz. Bleche 
Sonstige überz. Bleche & platt. Bleche 
Summe 7­22 
Kaltprodukte (ohne Zeile 26) (1) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (2) 
Kaltgezogener Draht 











tn o m 
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Pig-iron and ferro-alloys ECSC 
Ingots and puddled bars 
Blooms and billets 
Slabs and sheet bars 
Semis (cross section) 
Blanks for sections 
Total 2-6 
Coils for re-rolling 
New rails 




Sections of 80 mm or more 
Other sections 
Hot-rolled strip and hoop 
Universal plates 
Electric sheets 
Plate and sheet not coated >= 3 mm 
Plat and sheet not coated < 3 mm 
Tinplate and other tinned sheets 
Other coated plates, clad plates & sheets 
Total 7-22 
Cold products (excl. line 26) (1) 
Forged products and others (2) 
Cold drawn wire 














2 c ü 
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Fontes et ferro­alllages CECA 
Lingots et massiaux 
Blooms et billettes 
Brames et largets 
Demi­produits ronds 
Ebauches pour profilés 
Total 2­6 
Ebauches en rouleaux pour tôles (colis) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus 
Autres profilés 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues >= 3 mm 
Tôles non revêtues < 3 mm 
Fer­blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Total 7­22 
Produits à froid (sauf ligne 26) (1) 
Produits forgés et autres (2) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Total 23+24+25+26+27 
Rails usagés 
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(1) Kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte 
Erzeugnisse (ohne kaltgezogenen Draht): 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Bleche und Bänder. 
(2) Geschmiedete Stäbe, geschmiedetes Halbzeug, 
Schmiedehalbzeug und andere Erzeugnisse in den 
Formen der Vertragserzeugnisse 
(1 ) Products obtained or finished by cold 
working (exc. drawn wire): cold reduced strip, 
cold­rolled sections, shapes drawn bars, sheet 
and strip otherwise fabricated or worked. 
(2) Forged bars, semi­finished forgings, pieces 
roughly shaped by forging, other products in 
the form of products falling under the Treaty 
(1)Produits obtenus ou parachevés à froid (sans 
feuillards à froid, profilés à froid, barres 
feuillards façonnées à froid. 
(2) Barres forgées, demi­produits forgés, 
forges et autres produits se présentant sous 
de produits du traité. 
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